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日本と香港をつなぐヴァーチャル教室の映画批評交換                             吉村 弓子 
－異文化理解における映画の効果と外国人留学生の役割－           宮副ウォン 裕子 
える（中島 1993、石田 1998、才田 1997、1999、ハドソン 1999、板倉・中島 
2001、中島・板倉 2003、吉村・豊田 2001、吉村 2003、吉村・宮副ウォン  
2005、宮副ウォン・吉村 2005）。 
    ２）日本語教師養成課程の学生にとっては、日本語学習者と交流することにより一
種の教育実習となる（石田 前掲、才田 前掲）。 
  ３）日本語学習者と日本人大学生双方にとって、文化に関する内容を扱うことで異
文化や自文化の理解が深まる（板倉・中島 前掲、中島・板倉 前掲、Itakura 






















2.1. 参加者のプロフィール  
 次のページの表に示した通り、日本と香港の学部生・院生で、豊橋技術科学大学には
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 日本     香港 
 機関  豊橋技術科学大学 香港理工大学 
 学年  大学院１年    １５人 
 学部３年          ３人 
大学院１年  ３４人 















 日本              ９人 
 ヴィエトナム      ２人 
 中国           ２人 
 マレイシア        １人 
 タイ              １人 
 バングラデシュ  １人 
 ケニア      １人 
香港             ３３人 
台湾             １人 
 日本語力* 
  
 母語              ９人 
 上級              ８人 
 中級       １人 
 
上級             ２７人 
中級               ７人 
   *日本語力：「上級」は日本語能力試験１級以上 
        「中級」は２級以上１級未満 
 
2.2. 時期 
 2003 年 10 月～12 月、豊橋技術科学大学の第２学期、香港理工大学の前期であった。
豊橋技術科学大学は３学期制をとっており、第１学期は４月～６月、第２学期は９月～ 
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 １）各参加者は、指定された日本映画 2 本（矢口史靖監督、妻夫木聡主演、2001 年作
品、『ウォーターボーイズ』。行定勲監督、窪塚洋介・柴咲コウ主演、2001 年作品『GO』）
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ことがある程度認識しているので、日本人のユーモアがよく感じました。（エンジェ
ル＠香港）」        
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   はアイデンティティです。自分の名前が嫌いなら、自分の身分と存在を認めない事
   と違いがないと思っています。イシャムさんはどう思いますか。（ディック＠香  
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